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Stres kerja diartikan sebagai sumber atau stressor kerja yang 
menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, 
perilaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 
beban kerja, umur dan masa kerja dengan stres kerja perawat shift 
malam di ruang rawat inap III RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory 
research dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perawat shift malam di ruang rawat inap kelas III 
RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten sebanyak 77 orang, sampel 
sebanyak 33 responden yang diambil secara purposive sampling. 
Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji fisher excat 
test dan General Linear Model Univariate. Hasil analisis bivariat 
diperoleh hubungan signifikasi antara beban kerja (p=0,003), umur 
(p=0,027) dan masa kerja (p=0,0001), dengan stres kerja pada 
perawat. Hasil analisis multivariat menunjukan variabel masa kerja p 
value 0,012 yang memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan 
stres kerja perawat shift malam di ruang rawat inap kelas III RSUP 
Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
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